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1.投 稿者の資格
著者は大阪大学医学部保健学科看護学専攻教官、大阪大
学医学部附属病院看護部職員に限る。但共著者または編
集委員よりの依頼についてはこの限りではない。
2.原 稿 の 内容 の 枚 数
1)原 稿の内容は総説、原著、報告、事例研究とする。
2)原	稿の1編 は原稿の内容を問はず、原則 として400字
詰原稿用紙25枚 以内(図 表を含む)と する。
3)他 の出版物はすでに発表あるいは投稿されていないも
のに限る。
3.投 稿 手続
1)投	稿原稿は3部(う ち2部 はコピーでよい)を 送付す
る。
2)原	稿は封筒の表に 「大阪大学看護学雑誌原稿」と朱書
きし、下記に送付する。
〒565・0871吹 田市山田丘1・7
大阪大学医学部保健学科看護学専攻
鈴木 敦子 教授
4.原 稿 の締 切 お よび 採 否
1)原 稿の締切は10月 末日(当 日必着)と する。
2)原 稿の採択は査読者の査読を経て編集委員会を決定す
る。
5.著 者 校 正
著者校正を1回 行う。但 し校正の際の加筆は原則として認
めない。
6.原 稿 執 筆 の 要領
1)原 稿は横書き400字	詰原稿用紙 を用い、楷書にて書く。
尚、ワープロを使用する場合はB5な いしA4版 大の用
紙1枚 に20字 ×20字 の400字 あるいは400字 の倍数
で、行間を5m以 上開けて印刷する。
一59一
2)外	来語はカタカナで、外国人名、日本語になりきって
いない外来語などは原語のまま表記する。
3)図 、表および写真は、図1、表1、 写真1等 の番号をつ
け、本文とは別に一括 し本文原稿右欄外にそれぞれの
挿入希望位置を指定する。
4)文 献記載の様式
(1)文献のうち引用文献は本文の引用箇所の肩に1)、1
～4)な ど番号で示し、本文原稿の最後に一括して引
用番号順に記載する。
参考文献は著者名のアルファベッ ト順に列記する。
(2)記載方法は下記の例示のごとくとする。
①論文の場合	 著者名(西 暦年次).表 題
名.濫 巻(号),頁.
②単行本の場合(単著)…	・著者名(西暦年次).書 名.
場所:出 版社.
(共著)・… 著者名(西 暦年次).表 題
名.編 集者,書 名(頁).場 所:出 版社.
③訳本の場合	 著者名:共 訳(西暦年次).
書名.場 所:出 版社.
5)原 稿には表紙を付 し、上半分には表題、英文表題(す
べて大文字 とする)、著者名(ロ ーマ字とも)、所属を
書き、下半分には別刷必要部数を明記する。なお、カ
ラー写真費、英文校正費、別刷 りは全て著者負担とす
る。
6)原 著の場合は、250語 前後の英文抄録(ダ ブルスペー
スでタイプ)な らびに400字 程度の和文抄録をつける
こと。また、キーワー ドを4語(英 語、日本語とも)付
記すること。
7.こ の規 定 は 平成13年2月1日 よ り発 効 す る。
